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KONZULTANT
Odabrana lokacija nalazi se na krajnjem ???????????? dijelu grada, ???????? 160000 ???
Na lokaciji se nalazi ????????? hipodroma i gospodarske zgrade, ????????? 1978. godine
za potrebe organizacije Mediteranskih igara u Splitu, te uz nju naknadno ?????????
improvizirani prostori za uzgoj i ??????? konja. Projektom se propituje ?????????
revitalizacije ?????????? prostora hipodroma u Sinju, koji se ?????? kao jedinstveni
?????????? i urbani ???????? te se ???????? dati odgovor na pitanje njegove pozicije u
??????? razvoju grada. Cilj ??????????? programa je unaprijediti osnovnu djelatnost i
novim programom plus povoljno utjecati na integraciju hipodroma u ????? slici grada,
?????????? javnog prostora i ?????????? interakcije ?????? korisnika i ?????????
prolaznika.
?????????????????????????????
-koncept objekta hipodroma-aksonometrija
-situacija
-tlocrt prizemlja
